















Nakon ideje prvotne dramatizacije romana Riva i duži
ili, kako su nassa dizza kontroverznoga istarskog književ -
nika Milana Rakovca, a koju su prije četvrt stoljeća osmis -
lili Ivica Boban i Dalibor Foretić – nastojanja su oko insce-
nacija ovoga proznoga, a potom i dramskoga predloška
uglavnom nesretno završavala, ostavljajući pritom rukopi-
se po strani za neka bolja vremena. Izuzev Fulgosijeva fil -
ma Na istarski način iz 1985. odnosno emitiranja Rakov -
če ve dramatizacije na Hrvatskom radiju 2007. godine u
re žiji Ranke Mesarić, ovaj će scenski i te kako zanimljiv
materijal ostati zaboravljen sve do suvremene dramaturš -
ke obrade Laryja Zappije. Naime, riječ je o specifičnom
dra maturškom križancu nastalom prema spomenutom
ro manu i istoimenom dramoletu (Riva i druxi / La nostra
sto ria amara) – dobitniku treće Nagrade za dramsko djelo
“Marin Držić” 2006. godine.
Oslanjajući se na fragmentarnu strukturu romana (a
kojega Rakovac fiction-faction postupkom po uzoru na Dos
Passosa zamišlja više kao strip ili fresku) i svojevrsnu
(ne)vješto leksički konkretiziranu vizualizaciju piščeve in -
fantacije i inicijacije, Zappia iz predloška preuzima ono
najznačajnije i dramaturški najjače – naglašenu scenič-
nost i teatralnost. Rakovčev je prozni diskurs kroz četrde-
setak cjelina i glava umjesto velikoga narativa ponudio
nekoliko tragičnih priča iz kojih je redatelj spretnim mon-
tiranjem proizveo niz stanja i situacija – postavivši pritom
u središte vlastitoga dramaturškog i redateljskog zanima-
nja suvremenu problematiku identiteta.
U središtu je, dakle, Rakovčeva interesa tragika istars -
koga novecenta, veliki svršetak ohologa inter-etničkog i
bi lateralnog (romansko-slavenskoga) sukoba. Riječ je za -
pra vo o egzodusu autohtonih Talijana koji su kao esuli bili
primorani napustiti granice ondašnje Jugoslavije, potom o
egzodusu slavenskih barbara koji su u svrhu takozvanoga
komunističkog napretka morali pristati na urbanizaciju –
i o neprimjetnom, ali prisilnom asimiliranju preostalih Ta -
lijana koji su se u novom ozračju trebali odreći vlastite kul-
ture. U tom trostrukom egzodusu koji je zahvatio istarski
poluotok po svršetku Drugoga svjetskog rata prelamao se
i nanovo uobličavao kolektivni i individualni identitet. Na
taj je način specifičnim ekvilibriranjem između intimne, u
prustovskoj maniri ispripovijedane prošlosti i nemilosrd -
ne, kritički intonirane freske minulih vremena, Zappia iz
ove fabulacijom osiromašene poeme-bez-poezije-i-proze
(Rakovac) uspio kontekstualizirati neodoljivu literarnost
gole informacije, prizivajući pritom metafiziku (istarskoga)
ognjišta.
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Milan Rakovac, Riva i druxi (Stižu drugovi) / La nostra storia amara
Režija i dramaturška obrada: Lary Zappia
Koprodukcija Istarskoga narodnoga kazališta u Puli i Talijanske drame
Hrvatskoga narodnog kazališta Ivana pl. Zajca u Rijeci
Premijera: 6. ožujka 2008. Gradsko kazalište Pula
15. ožujka 2008. Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca
Narativno je pak središte dječak Grgo koji s majkom
Lucom (a u ime napretka), istrgnut iz seoske sredine, do -
lazi u Pulu/Polu, donoseći sa sobom sjećanja na mrtvoga
oca i djeda kojega su ubili fašisti. U novom ga okružju
čeka borba za novim identitetom i ta kušnja za, rekli bis -
mo, novim početkom eksplicira razaranje svih nekadaš -
njih ideologijskih iluzija. U tom se drugačijem mentalnom,
kulturnom, odnosno jezičnom kontekstu dječak susreće
sa sunarodnjacima, potomcima fašista i s dječakom Bru -
nom, odnosno njegovom majkom Venerandom, koji su
zbog promjene političko-društvenoga ozračja primorani
napustiti rodni kraj. U tom zatvorenom krugu kultura i
ideo logija (kaotičnom polurazrušenom talijanskom gradu
pod upravom Engleza, Amerikanaca, Slovenaca) protago-
nisti žive sa svim preprekama koje uništavaju zbiljsku ko -
munikaciju. Tako drama pojedinca (Maloga Grga) uranja u
dramu kolektiva, a povratak drugova implicira iskrivljeni
pokušaj pojedinačnoga i partikularnoga načina očuvanja
duhovne (ne)izvornosti. I baš tako završava prvi čin. Snaž -
na je to i emocijama nabijena scenska slika u kojoj autoh-
tona Talijanka Veneranda (u izvrsnoj interpretaciji Elvije
Nacinovich), pošto su joj druxi uzeli stan i cjelokupnu imo-
vinu, s kovčegom u ruci napušta rodnu Pulu.
Valjalo bi ovdje spomenuti kako pozornicom domini-
raju, s jedne strane dječak Grgo (Filip Lugarić) koji iz kuta
vlastitoga djetinjstva predstavlja autorovo motrište na
prošle događaje, odnosno odrasli Grgo (Aleksandar Cvjet -
ković) koji je u potpunosti zavladao scenom i osobitom
dramskom snagom iznio lirske pasaže i dječju razigra-
nost. Svi ostali protagonisti zapravo igraju niz uloga pa
ovim udvajanjem Zappia postiže brzo smjenjivanje slika,
svojevrsni tempo konverzacije u kraticama, parodijski i
ironijski ton – čime se utječe postdramskom postupku iz -
bje gavanja koherentnoga narativnog okvira u korist scen -
s koga kolaža. Spomenuto ironiziranje stvara tako niz ko -
mično-grotesknih situacija u kojima se izdvaja, primjerice,
lik Checa, Talijana (Bruno Nacinovich) koji je postao parti-
zan, odnosno lik Slovenca Kopiniča (Denis Brižić), dok su
Alida Delcaro (kao Pina), Lucio Slama (Toio) odnosno Ele -
na Brumini (Tea) svojim efektnim minijaturama upotpuni-
li ovu zanimljivo zamišljenu fresku iz istarske prošlosti. No,
izuzev Venerande odnosno Luce (Romina Vitasović), koje
prihvaćanjem vlastite tragične sudbine zapravo postaju
sastavnim dijelom dramske priče, trebalo bi ovdje spome -
nuti ulogu Cantastorije koju u predstavi tumači Rosanna
Bubola. Percipirana bitno drukčije, Cantastoria jedinstve-
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se dočarati raspad jednoga iskustva i jednoga kolektiva,
odnosno strepnje i nadanja pred stvaranjem novih i dru-
gačijih međuetničkih odnosa. Rakovčevo poimanje jezika
kao primarnoga gradbenog narativnog elementa Zappia
osobito dobro prepoznaje oblikujući specifičan duhovito-
dramatičan jezični amalgam koji umnogome pridonosi ži -
vot nosti inscenacije.
Iz svega iznesenoga možemo zaključiti kako je reda-
telj iščitavajući i intervenirajući u Rakovčev predložak tra-
giku povijesnih događaja konkretizirao na razini mental-
noga i psiho-emotivnoga kolektiviteta, inzistirajući pritom
na percepciji kategorije vremena kao predmeta izravno-
nim mizanscenskim postupkom (odijeljena pravim rešet-
kama) predstavlja specifično redateljevo promišljanje
nesretnih okolnosti i tragičnih sudbina. Zamišljena kao lik
prostitutke (ostavimo ovdje po strani moguće feminističko
kontekstualiziranje problema), ona postaje komentator
zbi vanja i bez veće scenske akcije pruža sliku oholosti
vremena u kojoj nestaje čovjekov identitet i u kojem se taj
isti čovjek pokazuje u potpunosti nag, obezličen u svojoj
tjelesnosti i duhovnosti.
Međutim, Zappia u svojoj inscenaciji poseban nagla-
sak stavlja na skokovitu dramaturgiju i nelinearnu priču
kojima se paradigme vremena i prostora međusobno su -
kobljavaju i iznova mire. Na taj način redatelj zapravo fo -
ku sira i fiksira dvije paralelne povijesne istine, dva kolek-
tivna sjećanja, predsrasude, stereotipe, historijske amne-
zije i amnestije (Rakovac). Stoga ova dinamika kaosa is -
tarskoga čovjeka implicira scensku statiku realiziranu
spret nim scenografskim promišljanjem Dalibora Laginje.
Vertikalno postavljena konstrukcija s jedne strane pred-
stavlja metaforiku razrušenoga grada, a s druge se pak na
tri kata i u dvanaest soba (kaveza) odigrava klaustrofobi-
čna političko-društvena tragika minulih vremena. No, u
tom političkim događajima rastresenom kolektivu, osjećaj
(fizičke) bliskosti onemogućava etnička razlikovnost kao
izvor konfliktnosti. Protagonisti tako postaju robovi viših
(političkim previranjima zaokupljenih) sila, a ukroćena
stvar nost priziva tiraniju vlastitih sjećanja. Nesumnjivo,
Ra kovčev je predložak do tančine ljudski, što je uostalom
u temelju i Zappijina redateljskoga prosedea – čovjek u
situaciji odnosno čovjek kao situacija podloga je ove poe-
tike kojom se vremenskim skokovima i interpoliranjem
po jedinac može participirati tek kroz intimna sjećanja. Bu -
dući da je vladavina amorfnosti i uniformiranosti narušila
potencijalni kolektivitet, protagonisti ovdje nisu u moguć-
nosti biti individualno autentični. Zarobljeni u mračnoj
prošlosti i sadašnjosti, svaki u svom kavezu kao krajobra-
zu vlastite unutrašnjosti svjedoče grozu sudbine. Glumci
izgovaraju replike (osobito u drugom činu, kada gluma
ura nja u recitaciju) svaki iz svojega ograničenoga prosto-
ra – svoje male scene – te prelaze iz vremena u vrijeme,
s mjesta na mjesto, odnosno iz uloge u ulogu.
Jednako tako, potrebno je ovdje istaknuti i redateljevu
intenciju za stvaranjem specifične postdramske multime-
dijalne freske, a što se posebno očituje kroz vješto smiš -
ljene videoaplikacije koje ne egzistiraju kao izraziti doku-
mentarni realitet s osobitim naglaskom na nešto izvan ka -
zališta. Upravo suprotno, obogaćene snažnim svjetlosnim
efektima (Deni Šesnić) odnosno izvrsnom glazbom (Duš -
ko Rapotec Ute) koju kontrapunktiraju partizanski napje-
vi, talijanske kancone i valcer, ovim se projekcijama, po -
se bice unutar lirskih prizora koji prizivaju ljepotu Amar -
corda, stvaraju atraktivne scenske slike. Tako zamišljena
pozornica gubi onu uobičajenu hijerarhiju dramskoga pros-
tora (s mjestom i suočavanjem likova odnosno njihovim
značajnim gestama), a nadomješta je zapravo niz polja na
kojima se igra sinkrono i naizmjence. Obilježen svjetlom i
predmetima unutar pojedine sobe (unutrašnjost je so ba
/kaveza tijekom prvoga čina bogatija), prostor igre defini-
ra se tijekom izvedbe, od trenutka do trenutka. Dakle,
dra maturška promjena fokusa koja posredstvom svjetlo-
snih efekata interferira, primjerice, čitanje i komentiranje
podataka iz tadašnjega dnevnog lista, Rakovčev glas u
pozadini kao poetski intoniran autobiografski element po -
dignut na razinu dramskoga lika, odnosno spomenuto ud -
va janje uloga, tipični su postupci scenske montaže nuž ni
u postizanju dramske dinamike.
Potrebno je međutim naglasiti kako fragmentarnost
predloška i redateljevo izbjegavanje dramske akcije odvo-
di glumu u recitaciju koju u konačnici, izuzev gore nave-
dene vizualne dramaturgije (spomenimo ovdje i povijesnu
kostimografiju Danice Dedijer te koreografiju Andreje Go -
to vine), spašava spretno osmišljena jezična razina na ko -
joj su glumci dobili nadahnjujući kontekst za oblikovanje
svojih uloga. Osobito treba pohvaliti savjetnicu za pulski
dijalekt Ester Barlessi Sardoz, odnosno savjetnika za 
ča kavski – Milana Rakovca, koji su umnogome pomogli
glum cima da u svojim kreacijama stvore posebnu leksič -
ku polifoniju. Miješanjem tako talijanskoga i hrvatskoga
















ga (teatarskoga) iskustva. Shvaćajući tako pozornicu kao
mo del predstavljanja vremena pročišćenoga od eventual-
nih konotacija, Zappia ovu dramsku (scensku) kategoriju
podiže na razinu teme. Vrijeme zapravo postaje, što je
uostalom karakteristika i Rakovčeva predloška, predme-
tom umjetničke obrade i refleksije te se (na ovoj razini) sin -
tetizira s problemom interkulturalnosti kao žarišta po li tičko-
povijesnoga konflikta. Specifičnim režijskim pos tup kom
osvještavanja vremena odnosno njegove estetske or -
ganizacije kroz kategorije konstantnoga i sveprisutnoga,
ovi se nesretni fragmenti prošlosti uobličuju na sceni u zao-
kruženo svjedočanstvo jedne tragične povijesti.
R. Vitasović
